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優先順位を考えられるようになってきたっていうのが，私もあった．
検温する患者さんはガタガタ震えてて，バイタルを測ることは確かに
目的ではあるんですけど，患者さんの安楽の方を優先するって結構
前のシミュレーションでもそういうことを言われた気がしてて，な
んかだんだん自分の中でちゃんと持って，それをするっていう，ま
ずは患者さんの安楽大事だよねって，自分の中にだいぶ活かせるよ
うにはなってきたのかな．やることにとらわれすぎるのも良くないっ
ていうことが，わかるというかできるようになったのかなって思い
ました H
疾患の事しか頭になくって，とりあえずセットポイントまで上げな
きゃていう考えしかなく，他の班だと１回目にやってたらどうだった
のかなって考えたし，２回目の人たちは，背中さすったりとか，（今
熱が上がっているのはどうしてかという）説明をしてて，身体的だけ
じゃなくて精神的なところも見つつやってかないといけないのかなっ
て考えてました．身体面しか最初見れてなくて，バイタルを測りに来
たけど，バイタルより先に，一番最初に今患者さんにしなくちゃいけ
ないこと，その優先順位が立てられるようになってきたのかな K
座学の知識と結
びつく
座学で学んだのは体験としてじゃないんですけど，ただ情報を頭に叩
き込んだことなんですけど，シミュレーションで発揮することで，私
は（看護師役を）しなかったんですけど，やってる行為を見て座学で
学んだこれとこれがこういう根拠があるからこういう行動してるん
だって頭の中でつなげられると，座学で学んだことも忘れなくなる．
シミュレーションやると座学の知識も頭にないといけないなってわか
る．知識がないって実感できるとともに，結びつけることによって忘
れなくなる．シミュレーションの力すげぇなぁ E
座学で学んでることを踏まえてできてるんで，総合的な考え方ってい
うか接し方とかできるようになってるので Ｑ
振り返りをしてく中で，患者さんがはぁはぁしてたのは熱を放散して
て，血管が拡張とか代謝が亢進とか，その中で解剖に自然に戻れてて，
座学とかだとメモはするんですよ，教科書テキストどこどこに戻ると
かをやっても，上手く自分の中で組み合わさらなくて，訳がわかんな
くなっちゃうんですけど，この演習だと行ったことに対しての評価，
評価ってか，振り返りが出来て，解剖の話しも入ってくるのですごい
わかりやすくて，自分の中で，知識あっ身についたなって Ｒ
能動的な学び 主体的になれる ４回目のシミュレーションの観察者をやったんですけど，看護師だけ
じゃなくてなんか観察者も周りから声を出していい感じだったので，
いつもの演習，先生たちがデモをやってくれたりする時よりも色々自
分たちで考えて動けたし，何を持ってきたらいいか考えてできたので，
いつもの演習よりシミュレーションの方が力がつくなぁ．考えて自分
たちでやれるので，楽しいなと思いました．たぶん，看護師じゃない
からかもしれないです．毛布は少なくした方がいいとか，先生に言わ
れるんじゃなくて自分たちで考えてできました N
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鈴木・刈部・熊谷・下村・田中：基礎看護学領域のシミュレーション演習における学生の体験と学びの様相
今度は，先生とか，みんなに認められるような援助ができるようにか
んばろうって意欲にもつながって，認められた方が伸びるっていうか
嬉しいので，次の事前学習が頑張れるし，認められるためにちょっと
がんばってやってみようって意欲につながるので．２年生から教えて
もらって援助する演習は，鵜呑みに全部鵜呑みにしてしまって，先輩
の言う言葉のまんま覚えて，そのまんま暗記して，インフォームドコ
ンセントもそのまんま暗記して言う感じなので，そういうよりは自分
で考えて，今回の事例の患者さんだったら，熱が上がってどうして今
寒くなって，また，どうして今暑い状態なのか，抗生剤（？）の関係
なんだよとか，声掛けをすることによって，患者さん精神的に安楽に
なるって，みんなで答えを出せれたし，そういう考えることで，自分
たちで答えを出せるっていう認められたっていうか，みんなで作り出
すものなんですけど，鵜呑みにして教えられたものを同じようにやる
のではなくて，シミュレーション演習みたいに自分たちで答えを出し
ていくっていう演習も，次の演習がんばろうっていう意味にもなるし．
やっぱそういう意味で楽しいなって思います P
今までみたいに先生たちのデモを見て，お手本にしながらどんどん膨
らませてくっていうものじゃなくて，一から自分たちで患者設定だけ
渡されて自分たちで考えながらやってたのは最初は難しいなって思っ
て，事前学習とかで考えてても見本がないから何が正解なのかがわか
んなくて，シミュレーションが終わった後にみんなで振り返っていく
なかで膨らませていくことができて楽しくて，自分で行動に移せるか
ら頭にも入るし，演習の日は楽しいです．（座学は）難しかったなって
感じで終わっちゃうけど，シミュレーション演習ではもっとこうすれ
ばよかったなって次のことが考えられるから，その点で違うのかな Ｑ
座学より身につ
く
先輩から教えてもらって行うという授業や演習よりも，シミュレー
ション演習の方が緊張感がなくて楽しいし，看護師役になったらまず
話は別なんですけど，この演習に関してはすごい楽しさを感じていて，
座学と比べたら一番ラフな感じでいられるし，すごい楽しい，楽しい
と感じています P
座学は90分間終わると，身についてないんですけど，なんかわかった
ような気になったりとか，１限分の授業の内容をオッケーみたいな感
じで置いといちゃうんですけど．座学だとつーって抜けてっちゃって
身につき方がシミュレーションと座学だと全然違うなぁっていうのを
思うので，学びが深いです Ｒ
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＊生データの末尾のアルファベットは，表に示す対象者を表す．
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